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ood, how
 sick I am
 of it all ! “
H
e w
alked on w
ithout resting. H
e had a terrible longing for som
e 
distraction, but he did not know
 w
hat to do, w
hat to attem
pt. A
 new
 
overw
helm
ing sensation w
as gaining m
ore and m
ore m
astery over 
him
 every m
om
ent; this w
as an im
m
easurable, alm
ost physical, 
repulsion for everything surrounding him
, an obstinate, m
alignant 
feeling of hatred.  A
ll w
ho m
et him
 w
ere loathsom
e to him
?
he 
lothed their faces, their gestures. If anyone had addressed, he felt 
that he m
ight have spat at him
 or bitten him
....
?????????????????????????????
??????????????????????
 if anyone had 
said anything to him
 he w
ould quite sim
ply have spat at the person, or 
bitten him
 ?????????????????????????
????? ???? ??? ???? ??
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A comparison between “Nigori-e” and “Crime and Punishment”:
The Overlapping Image of O’Riki and Raskolnikov after the Crime
KIMURA Isao
Faculty of Letters, Kobe Shoin Women’s University
Abstract
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
HIGUCHI Ichiyoh (1872-96) is the first female author in modern Japan. However she has been 
considered as a traditionist under the influence of Murasaki Shikibu or other classic writers and wrote 
herself only in Kobun (archaic writing). “Nigori-e” (1895) is her most important work, which describes 
the harlot O-Riki’s complexed mental state and her sudden death (maybe murdered!). There has been an 
argument on the story about it’s defect or not. But even now it attracts many readers and  itself has 
becom a classic. Three years before “Nigori-e”, “Crime and Punishment” by Dostoyevsky was translated 
in japanese by UCHIDA Roan. I think it gave a shock to Ichiyoh. Lonely  O-Riki’s behavior especially 
overlaps Raskolnikov’s alley wanderings after the crime. Through their nihilistic sayings and doing, I 
will find Ichiyoh’s unexpected modernity in Japanese literature.
?????????????????????????????????????????
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